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THE ROLE OF THE COMMUNITY IN THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT  INFRASTRUCTURE (1)
At its meeting of 7 November 1979 the Commission, acting on a proposaL from Mr Burke,
adopted the text of a memorandum on the ro[e of the Community'in the development  of
transoort infrastructure. The Commjssjon is convinced that wide-ranging  action in
this fieLd is vitaI to the progress of the Communjty transport poLicy as taid down
by the Treaty of Rome. Such action poses difficult  and compLex probLems which are
reLatively new. The Commjssion has thouEht it  appropriate to set out its vjews and
to put forward a discussion document which is aLso intended to stimuLate aLL the
parties to debate the future of transport infrastructure. The Commission is proposing
to organ'ize a semjnar towards the end of the first  haLf of 1980 at which the concLusions
from ihis debate couLd be drawn. The Commjssion attaches particuLar importance to the
foILow'ing points:
-  InternationaL traftjc  between Member States has deveLoped faster than nationaI
traffjci  on some major Ljnks it  is a sign'ificant facton in the formation of bottLe-
necks. The quaIity of service offered to this internationaL traffic,  moreover, is
not sati sfactory.
- The communicatiorsnetworks are becoming increasingly  jnterdependent, making it
inconceivabLe to consider any one Member State as an entity in ulhich p[anning is
carried out in iso[ation.
The infrastructure gives rjse to cIose interLocking between transport and other
economic sectors where action prognammes are being carried out at Community teve[.
The question arjses as to how and to what extent qccount shoutd be taken of the
aims of these other measures when making investment decisions.
NationaL pubLic bodies are experiencing difficuLties in financing transport
infrastructures wjth the resuLt that projects which are important from a
Community point of v'iew may be abandoned or heLd up.
the basjs of the above considenations the Commission suggests that the broad Lines
action shouLd centre on the foLLowing points:
the corpus of data needed to evaLuate Community reqr.rirements  shoutd be expanded.
This means continuing the studies of traffic  forecasts for the nra'in Community  Links
and Commun'ity-wide studies of specific projects, with due considera,ti-of,-ItgI  .gl.ll of
the objective of cost effectiu"nurr'Uut-"tro-oi'uJtiouJ  economic and soc'iaL dev6Lopmenl
:::::t;"r;,  be improved coordination o, oroiects and pLannins between Member states
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ret.at*ng to the dev*lopment of a co*mrunity  commrxl"ic*tions networi,., The commission
uoudld bope that the Committeefs high standirng au* a;tirru: co[laboration wouLd enabLe it  {co h'eLp the Conmission to identify the esie*trai, in.ogstment  measures.
- tkre financiaL instruments  aLready avaitab[e to,ihe Conmunity must be backed up by a system of financiaI support adapted to the rpecil,ic characteristics of the astion be*ng taken in the fietd of transport inf|astructure. Thir; is the corner- stone of a Cmrmunity-wide  communications netr,$rk. The 0ommission recal. Ls that its proposaI for a Regu[ation on the granting og financieI support tn projects of Community interest is sti [[  under consideration by the uoun*:i i;.  A,doption of this proposaL would facilitate the execution of certain types cf project v'itat to the econ.mic and sociaL deveLopnent of the Community which have nr:t attr"acted the necessarypriority at
nat i ona L teve L.
By way of exampte, the Commission woutd rnention the major traffic  Links in the conmunity where there are quantitative or guaLitat ive itrortcom.ings regard.ing inf ra- stftrcture and for which improvernent projeicts do exist.  Such projects merit priority consideration"KOMMISSIONEN  FOR DE EUROP€ISKE  FIELLESSKABERS  -  KOMMISSION  DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN_
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LE RoLE DE LA CoMMUNAUTE  DANS-IE DE ELOPPEMENT DES INFRASTRUqLURES DE TRANSPORT  (1)
Au cours de sa s6ance du 7 novembre 1979" La Commjssjon, sur proposition de M. Burke,
a adopt6 Le texte dtun memorandum sur Le 16Le de La Communaut6  dans Le d€'veLoppement
des infrastructures de transport. La Commissjon est en effet convaincue qurune action
drenvergure dans ce domaine est essentie[|.e au progrds de [a pol.it'ique  commune des
transports, prdvue par Le Tra'it6 de Rome" Une teLLe action pose des probLdmes
difficiLes et compLexes,  qui sont reLativement nouveaux. La Commission a estim6
utiLe drexposer ses oriintations et de pr6senter un document servant de basei La
r6fLexion et p".t"itant dtengager un d6bat avec tous ceux qui sont int6ress6s i
Lravenir des infrastructures di transport. Les conctusions de ce d6bat pourront
€tre tin6es au cours drun coLLoque que [a Commission pnopose drorganiser  Vers La
fjn du premier semestre 1980" La Commission accorde une attention particuti6re  aux
phenomdnes suivants:
- Le d6veLoppement du trafic internat'ionaL, concernant Les Etats-membres est pLus
que proportionnet i  ceLui des trafics nuiionaux; sur certains grands axes./ ce.trafic
internationaL contribue de fagon non n6gligeabLe i  L'appanition oe gouLets dt6trangLe-
ment. La quaLit6 de service offerte 5 le irafic  intennationaL nrapparait pas en
outre toujours sati sfaisante'
- Les r6seaux de voies de communications  sont de pLus en pLus'interddpendants  de sorte
quriL nrest plus concevabte  de considere.r  chaque Etat membre comme une zone 6tanche
de programmation.
-  Des imbrications etroites existent par Le biajs des infrastructures entre Le
secteur aes transporir et drautres secteu.rs de tr6conomie ou des actions de
d6veLoppement au niveau de La Communautd.:  La question se pose de savoir de queLLe
fagon et dans queLIe mesune fer-oU:eqt;ifs de ces autres actions doivent €tre int69r6s
dans Les decisions dr investissements-
- Les cotlectivit6s publiques nationaLes rencontrent des difficuLt6s de financement  des
infrastructures de transport de sorte que de€ op€'rations importantes  du point de vue
de ta Communaut6 peuvent 6tre 6cart6es ou retard6es'
partant de ces consid6rat'ions, La Commission pr6sente des tignes g6n6raLes draction qui
srarticuLent  autour des points suivants:
- iL convient draccroitre Le cap'itaI de donn6es n6cessaires i  Lr6vatuation des besoins
de [a Communaute. Ceci impLique nolamment La poursuite dr6tudes de pr6visions du
traf jc sur Ies Liaisons pr.incipaLes'de La communaut6 a'insi que drd'tudes sur Ltint6rEt
communautaire de certains projets en prenant en consideration  non seulement Ltobjectif
de rentabiLit6 6conomique  majs bussi divers objectifs de deveLoppement 6conomique  et
sociat.
- it  y a Lieu dram6Liorer la coordjnation
Le cadre des procddures existantes mises
f6vrier 1978 Cette d6cision a institu6
des projets et pLans entre Etats membres,  dans
en plale par La d6cision du ConseiL du 20
auprds de La Commission un Comit6 des
1,1 \  nnMl70\cqn*2-
io#nust:ructures de transport, qui, outne sa tish'r. *e coflsuLtation sLtr les projets et
d"iinrfor.'mation sur Les programmes nationaux, pe{.lt $if*.{gt*{,r A Lrexamen de toute quest..on
neldtve au d6veLoppement du r6seau cirint6rFt cofirri,jfl't.1r,-larire de voie:; de communication.
La 6ommission souhaite que, gr6ce d son haut nivea* rje {:omp6tence et sa coLLaboration
actiut, ce ComitA aide La Commission i  rCegager Ieso i;reslrres dt investissement ind'ispen-
sab Les.
IL. est n6cessaire de compt6ter Ies moyens deart'iorr i'inarrci6re dont dispose deji La
Communaut€ par un systdme de soutien f in,an.:ier aceptd aurx caract6ni s;tiques propres de
Lraction dans Les infrastructures de transport,, II  sragit drune pidce maitresse dans
Irddification du 16seau drinter€t commuil;rutaire de voies de communication. La Commission
rappeLLe que se trouve toujours A Lrexamen du Conseit sa propositiorr de regLem6nt  de
soutien f inancier des pr"ojets dr int6r€t rrorilrryunauta,ire. Ltadoption cle cette proposition
permettrait  de faci Iiter  La r6aLisaticin rje c.ertains types de projetsi essentieLs au
d6vetoppement  6conomique et socjaI de [a eommunautd, qui nront jas pu obtenir une priorit6 suffisante au niveau nationa["
La Commission fait  mention, i titre  drexempLe, de Liaisons importantes  de ta
Commurnaut6 ou apparai'ss,ent  certaines i,nsuffi'sance.E.?r,&ilntitatives  ou quaLitatives des
infrastructut"esr  et pour Lram6lioratiorr  desqueLr"*; certains projets existent. De teLs
projets meriteraient drEtre examines en priorit6.